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(5) 緊急の汚獄、探として，エァレーションによる河川浄化実験を，痛切 11 を用いて行い，その有用性を実
証している。
以上の成果は，都市感潮河川の浄化機作に関する重要な知見を与え，都市河川管理に寄与するとこ
ろが大きい。よって，本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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